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Podjela ispitanika po spolu
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Procjena doprinosa projekta prevenciji nasilja
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Saznanja o novim oblicima nasilja
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M ! UKUPNO
!"#$%&"'%()*+,)%- ../012 3/042 .5/.62
7+,$,#8+%(9+,:%()*+,)%- .4/1;2 .1/<42 .0/6=2
,9()"'7$%>(,8"'7+ 5/552 5/552 5/552
,9(>7$?%-(@*:% .3/4;2 </..2 .1/.02
,9(A#%-'%$A(8@:"? 5/552 5/552 5/552
,9(AB,C-"A(8@:"? .</132 =/352 ../012
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M ! UKUPNO
!"#$%&"'%()*+,)%- ./012 3/402 5/642
7+,$,#8+%(9+,:%()*+,)%- 3;/4<2 ==/432 11/.02
,9()"'7$%>(,8"'7+ ./3;2 4/5<2 5/002
,9(>7$?%-(@*:% 46/662 ./3;2 11/;=2
,9(A#%-'%$A(8@:"? 6/662 6/662 6/662
,9(AB,C-"A(8@:"? 16/662 5/4=2 =4/.32
















































































@K7<C? PULA SPLIT SPLIT
F7<C=
KA
M  2,73  2,33  3,00  2,60  3,80  2,50  3,08  2,72
!  3,23  3,21  3,43  2,78  4,00  2,89  2,61  3,10
UKU=
PNO
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Povjerenja ispitanika u policiju
Komentari ispitanika na temu provedenog
preventivnog projekta
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